






























































乳腺一般外科（形成外科担当）助手　張 　 弘 富
患者搬送用自動車の
















病院長　森 田 陸 司
この患者搬送用自動車は、財団法人和仁会
様からのご寄付により実現したものです。
財団法人和仁会様に感謝いたします。
　　　　　
看護広報活動推進委員会
　５月12日は看護の日です。本院でも病院正面玄関で「看護の日」のイベント
を開催しました。
　午前中は身体計測や栄養・介護・薬剤相談を行い、午後からは「瀬田東ハー
モニカクラブ」によるハーモニカ演奏のコンサートを催しました。約150名もの患者様、患者様御
家族に参加していただきました。コンサートではハーモニカの懐かしい音色に耳を傾けたり、み
んなで一緒に歌ったりと、とても楽しい時間をつくることができました。
　今回のイベントには他職種の方にも大勢協力していただき、華やかですばらしい
患者サービスを提供することができたと感謝しています。看護部では今後も、１年
を通じて患者様に季節を感じていただけるような患者サービスを積極的に進めて参り
ます。
　✿　季節のイベントの例　✿
　　３月　ひなまつりコンサート
　　５月　看護の日イベント
　　７月　七夕飾りつけ
　　12月　クリスマスイルミネーション
看護の日イベントを開催
滋賀医大病院ニュース第11号
　　　　　
　平成17年11月から12月にかけて実施した患者満足度調査の結果についてお知らせいたします。
これは入院・外来の患者様にアンケートに答えていただいたものを集計し、全国の他施設と比較
したものです。
　全体的な満足度としては、全国での調査参加施設の中において滋賀医科大学の評価は平均より
もやや低い位置にあります。
　特に環境設備関係及び外来の待ち時間や職員の接遇に関する満足度についての評価が低くなっ
ています。
　環境設備関係の不満については、病院再開発計画の進展とともに徐々に改善される見込みであ
りますが、外来診療等の待ち時間の短縮については、再来予約制等の見直しなどさまざまな問題
があり、今後の検討課題となっています。
　待ち時間が気にならなくなる「待っていられる良い環境作り」も大切になってくると思います。
　この調査結果を今後検討し、患者様に満足していただけるようなサービスの向上をはかりたい
と考えています。
患者満足度調査の結果について
